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стическая обработка результатов проводилась с 
помощью программного обеспечения Microsoft 
Office Excel 2007 и пакета прикладных программ 
Statistica 6,0. 
Результаты и обсуждение. Соотношение уров-
ней исследуемых показателей в сыворотке крови 
детей с БА до и после применения ИГКС представ-
лено в таблице 1
В результате проведенного обследования было 
выявлено, что при применении ИГКС в лечении БА 
у детей наблюдалось достоверное повышение кон-
центрации сывороточного IgA в группах пациен-
тов до и после лечения (p = 0,025).
Соотношение уровней исследуемых показате-
лей в сыворотке крови детей с БА до и после ауто-
серотерапии представлено в таблице 2.
Следовательно, при использовании аутосероте-
рапии в лечении детей с БА отмечается достовер-
ное повышение содержания общего IgE в группах 
до и после терапии (p = 0,023). Это, вероятно, мо-
жет быть связано с запуском процесса конкурен-
ции за рецепторы тучных клеток и базофилов с 
аллергенспецифическими IgE, учитывая то, что ни 
у одного пациента на фоне повышения содержания 
IgE общего не наблюдалось ухудшение общего са-
мочувствия и отсутствовали клинические призна-
ки болезни. 
Содержание IgA, IgM, IgG, IgE общего, а также 
ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови у детей в 
ходе комбинированной терапии, представлено в 
таблице 3.
В результате проведенного обследования было 
выявлено, что при применении комбинирован-
ного лечения у детей с БА наблюдается достовер-
ное повышение сывороточных концентраций IgA 
(p  =  0,002) и IgE общего (p  =  0,049). Следователь-
но, комбинированная терапия позволяет сочетать 
у детей с БА основные эффекты, наблюдаемые при 
изолированном применении ими ИГКС и прохож-
дении курса иммунокорригирующей терапии ауто-
сывороткой.
Выводы.
1. ИГКС на основе флутиказона пропионата 
способствуют повышению содержания IgA в сыво-
ротке крови детей с БА уже на стационарном этапе 
лечения (p = 0,025). 
2. При использовании аутосеротерапии в лече-
нии детей с БА отмечается достоверное повышение 
содержания общего IgE (p  =  0,023) и улучшение 
клинической картины заболевания, что, вероятно, 
может быть связано с процессом конкуренции за 
рецепторы тучных клеток и базофилов с аллерген-
специфическими IgE.
3. В результате комбинированного лечения де-
тей с БА (ИГКС + аутосеротерапия) наблюдается 
достоверное увеличение содержания IgA (p = 0,002) 
и IgE общего (p = 0,049) в сыворотке крови, т.е. име-
ет место потенцирование лечебных эффектов. 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕЛАКСИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА МУЗЫКИ У БЕРЕМЕННЫХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСТРАВЕРСИИ/ИНТРАВЕРСИИ
Мацаберидзе Н.В., Савицкая Т.А., Бизунков А.Б.
ГКУ «Витебская областная филармония»,
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Психологические особенности 
женщины во время беременности изучены недо-
статочно. Это приводит к недооценке таких харак-
теристик ее  эмоциональной сферы, как настрое-
ние, напряжение, тревога,  чувство одиночества, 
состояние депрессивности и фрустрации при веде-
нии беременности, подготовке к родам, непосред-
ственно в родах и в послеродовом периоде [1, 2]. В 
настоящее время считается доказанным, что бере-
менность, которая должна  являться для женщины 
физиологическим состоянием, на самом деле пред-
ставляет собой для нее значительный стресс [2]. 
В комплексном решении  проблемы перинаталь-
ного стресса наибольший интерес представляют 
арт-терапевтические методики и прежде всего му-
зыкальная терапия [3]. Однако, вопрос какие имен-
но  музыкально-терапевтические средства следует 
использовать у женщин с различной психотиполо-
гией, остается практически неисследованным. 
Цель. Изучить эффективность психологической 
релаксации у беременных в зависимости от экстра-
версии/интраверсии при пассивном прослушива-
нии разножанровых  музыкальных произведений.
Материал и методы.  Исследования проведены 
у 35 женщин в возрасте от 20 до 35 лет (средний 
возраст 26,65±4,44 года), жительниц г. Витебска, 
участниц цикла музыкально - оздоровительных 
программ,  проводимых ГКУ «Витебская областная 
филармония».
Сроки беременности составили от 17 до 28 не-
дель (среднее значение 24,33±6,21).  Первая бере-
менность отмечена у 25 обследуемой, что состави-
ло 71,4 % от численности группы, повторнородя-
щих было  10  (28,6 %). Все обследуемые регулярно 
наблюдались в территориальных женских консуль-
тациях, где констатировано типичное течение бе-
ременности. Среди сопутствующих соматических 
заболеваний отмечены: хронический тонзиллит, 
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хронический гастрит, сколиоз 1 степени, вазомо-
торный ринит и  миопия различной степени выра-
женности. Ни одна из обследуемых не обращалась 
за психологической помощью, не злоупотребляла 
алкоголем и не использовала психоактивных ле-
карственных препаратов. 
В качестве стимульного материала использова-
на подборка из 13 известных музыкальных произ-
ведений в живом профессиональном исполнении, 
различных по жанру, стилю и метрико-ритмиче-
ским характеристикам. 
Для определения экстраверсии/интраверсии ис-
пользовали классический тест К. Юнга для определе-
ния типологических особенностей личности, состо-
ящий из 20 вопросов. Амбивертов, набравших от 36 
до 65 баллов в тесте Юнга, объединяли либо с  экс-
травертами (если совпадений с ключом было более 
10), либо с интравертами (если совпадений с ключом 
было меньше 10). Амбивертов, показавших 10 совпа-
дений с ключом теста из исследования исключали.
Релаксирующий эффект каждого прослушанно-
го музыкального произведения слушатели оцени-
вали субъективно при помощи визуально-анало-
говой шкалы (ВАШ), где минимальная релаксация 
соответствовала 0 баллов, максимальная 4 баллам.
Результаты обрабатывались статистически при 
помощи программы  Statistica 6.0. Из-за небольшой 
численности выборки использовались непараме-
трические методы статистической обработки дан-
ных. Оценка достоверности различий между двумя 
связанными группами производилась  при помощи 
парного критерия Манна-Уитни  при пороговом 
уровне статистической значимости р=0,05. 
Результаты и обсуждение. По данным теста 
Юнга преобладание интраверсивности было вы-
явлено у 20 слушательниц, что составило 57,1 % 
от численности группы. Соответственно, преоб-
ладание экстраверсивности было выявлено у 15 
обследуемых, что составило 42,9 % от численности 
группы. Статистически достоверных различий по 
частоте встречаемости обоих типов личности не 
получено (р=0,67).
Среди предложенных 13 произведений все 4 
уровня  релаксирующего эффекта были отмечены 
у 16 женщин, что составило 45,7 % от общей чис-
ленности обследуемых, 3 уровня релаксации было 
отмечено 11 слушательницами (31,4 %). Только 2 
разных уровня релаксирующего эффекта отметили 
8 беременных, что составило 22,9 % от числа всех 
обследуемых. Один уровень релаксирующего эф-
фекта от представленных музыкальных произведе-
ний не был зафиксирован ни в одной анкете.
В подгруппе интравертов 4 разных уровня ре-
лаксирующего эффекта отметили 14 женщин, что 
составило 70 % от численности данной подгруппы, 
3 уровня отметили 6 обследуемых (30 %) и 2 разных 
уровня не указала ни одна слушательница.
В подгруппе экстравертов  4 разных уровня ре-
лаксирующего эффекта отметили только 2 женщи-
ны, что составило 13,3 % от численности данной 
подгруппы, 3 уровня отметили 5 обследуемых (33,3 
%) и 2 разных уровня указали 8 слушательниц, что 
составило 53,3 %.
Анализ полученных данных показал, что 4 раз-
ных уровня релаксации отмечаются интравертами 
достоверно чаще, чем экстравертами (р=0,002), а 2 
разных уровня релаксации при прослушивании од-
ной и той же подборки музыкальных произведений 
встречается у экстравертов достоверно чаще, чем у 
интравертов (р=0,001). Из представленных данных 
следует, что интраверты характеризуются более де-
тальной дифференцировкой релаксирующего эф-
фекта музыкального произведения,  в то время как 
экстраверты показывают примерно одинаковый 
уровень релаксации при прослушивании различ-
ных музыкальных произведений по жанру, стилю и 
ритмико-метрическим характеристикам. 
Можно предположить, что экстраверты в боль-
шей степени руководствуются изначально суще-
ствующей у них самих установкой на релаксацию, 
которая мало зависит от предлагаемого типа музы-
кального материала. Интраверты, наоборот, более 
чувствительны к характеру прослушиваемой му-
зыки, от свойств которой преимущественно зави-
сит выраженность полученного релаксирующего 
эффекта.
Выводы. Релаксирующее действие музыки за-
висит от личностных особенностей слушателя, в 
частности, от направленности внимания (экстра-
версия/интраверсия). Эффективное воздействие 
музыки  на психоэмоциональную сферу беремен-
ных возможно только при учете индивидуальных 
психологических особенностей. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ ГОРОДА ВИТЕБСКА И ОБЛАСТИ
Мацук О. Н., Матющенко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) — хро-
ническое воспалительное заболевание дыхатель-
ных путей, в генезе которого играют роль многие 
клетки и клеточные элементы. Именно хрониче-
ское воспаление вызывает гиперреакцию дыха-
тельных путей, приводящую к рецидивирующим 
эпизодам свистящего дыхания, одышки и кашлю.
В индустриальных странах бронхиальной аст-
мой страдает от 5 до 12% детского насе ления. Наи-
более высок показатель распрост ранённости БА в 
экологически неблагополуч ных районах, в регио-
нах с влажным климатом; низкие показатели болез-
ни регистрируются у детей, проживающих в горно-
климатических ус ловиях [1]. В Беларуси процент 
